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Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ. ȼɢɹɜɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɧɹ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɭɱɧɹ 
ɬɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭɧɢɤɧɟɧɧɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ȼɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɬɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɇɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢ 
ɡɨɪɨɜɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɥɸɞɢɧɨɸ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɝɪɭɩɢ 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɿɜ, 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɭɜɚɝɢ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿɫɥɨɜɚ:ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, 
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹ.  
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ. ȼɵɹɜɥɟɧɵ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɮɚɤɬɨɪɵ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɭɱɟɧɢɤɚ ɫ 
ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ, ɜɥɢɹɸɳɢɟ ɧɚ 
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɭɱɟɧɢɤɚ ɢ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ ɢɡɛɟɝɚɧɢɸ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɯ 
ɜɥɢɹɧɢɣ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɥɢɱɧɨɫɬɢ. ȼɵɞɟɥɟɧɵ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɟ ɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɤ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɧɚ 
ɛɚɡɟ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɉɪɢɜɟɞɟɧɵ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɡɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ. Ɉɛɨɫɧɨɜɚɧɵ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɝɪɭɩɩɵ 
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɯ ɮɚɤɬɨɪɨɜ, ɜɥɢɹɸɳɢɯ ɧɚ ɜɨɫɩɪɢɹɬɢɟ: ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɰɜɟɬɚ, 
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɜɧɢɦɚɧɢɹ, 
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɟɮɚɤɬɨɪɵ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ, 
ɷɪɝɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ, ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹɡɞɨɪɨɜɶɹ. 
Resume. Main factors of student interaction with the elements of 
informational  educational space, affecting the health care of the student and 
contribute to the avoidance of negative influences on personality development are 
revealed. The main groups of hygiene, psychological and ergonomic requirements for 
tools and resources based on information technology are separated. The principles of 
human visual perception of information are described. The main groups of ergonomic 
factors that affect perception such as: use of colour, spatial placement, increased 
attention and aesthetic factors are proved. 
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Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɽ ɨɞɧɢɦɢ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀɭɜɚɝɢɰɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɩɪɢɪɨɛɨɬɿɡɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɸɦɨɥɨɞɞɸ, ɹɤɚɞɨɫɢɬɶɫɭɬɬɽɜɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ 
ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɪɨɫɬɟ ɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɭ ɫɜɿɬɿ ɜɢɫɨɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɰɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɡɚɫɨɛɢȱɄɌ), ɰɢɮɪɨɜɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢ.  
ȼ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ ɧɚ ɩɟɪɲɢɣ ɩɥɚɧ ɜɢɫɭɜɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɡɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ ɬɨɣ, ɯɬɨ 
ɜɱɢɬɶɫɹ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɜɿɞɛɿɪ ɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ 
ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɰɟ ɫɩɪɢɹɥɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɛɚɧɧɸ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɬɨɛɬɨɜɫɶɨɦɭɬɨɦɭ, ɧɚɳɨ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹɨɫɜɿɬɚ 
ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ [4]. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ, ɩɨɪɹɞ ɡ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɬɨɦɭɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɭɫɩɿɲɧɨ ɜɨɧɢ ɡɞɚɬɧɿ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɭ, ɜɢɯɨɜɧɭ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ, 
ɞɭɠɟ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɬɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɧɟ 
ɫɩɪɚɜɢɥɢɲɤɨɞɭ ɡɞɨɪɨɜ¶ɸ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ʀʀɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ.  
ɉɢɬɚɧɧɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɜ ɨɛɨɯ ɰɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹɲɥɹɯɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ 
ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɩɟɜɧɢɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ, 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ [2, 3, 6, 7]. Ɂ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɤɥɚɥɚɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɤɨɥɢ ɡɧɚɱɧɚ ɭɜɚɝɚ 
ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ, ɧɟɯɬɭɸɱɢ ɬɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ, ɹɤɿ ɞɭɠɟ 
ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɥɸɞɢɧɢ. əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɫɬɿɜ, ɰɟ ɦɨɠɟ ɞɭɠɟ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɜɿɞɛɢɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ¶ʀ 
ɞɢɬɢɧɢ. Ɍɨɦɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɢɬɢɧɢ 
ɜɢɯɨɞɹɬɶɧɚɩɟɪɲɢɣɩɥɚɧɿɽɞɭɠɟɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ.  
ɋɚɦɟ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɫɭɬɬɽɜɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɹɤɢɣ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ 
ɡɧɚɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɫɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɭ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɿɧɲɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɡɚɫɨɛɿɜɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ȼɚɠɤɨɩɟɪɟɨɰɿɧɢɬɢɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɣɜɩɥɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɢɣɦɨɠɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɫɹɡɚɜɞɹɤɢɞɨɫɹɝɧɭɬɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɯɧɿɤɢ 
ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɢɬɢɧɢ ɩɪɢ ɭɦɨɜɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɧɚɧɚɲɱɚɫɡɚɫɨɛɿɜɬɚɪɟɫɭɪɫɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɬɚ ɦɟɬɨɞɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ [5, 7, 8]. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɟ ɜɚɠɥɢɜɨ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɸ ɦɨɥɨɞɞɸ, ɹɤɚ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ 
ɱɭɬɥɢɜɨɸɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, ɬɨɦɭʀɯɦɟɬɨɞɢɱɧɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɬɚɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɚɽɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɹɞɭɠɟɪɟɬɟɥɶɧɨ.  
Ɋɨɡɜɢɜɚɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɡ ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɫɚɦɚ ɡɞɚɬɧɚ ɨɛɢɪɚɬɢ ɫɜɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿ ɜɿɞɛɢɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɰɿɥɟɣ, ɞɿɹɬɢɭɡɝɨɞɠɟɧɨɪɚɡɨɦɡɿɧɲɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ [4].  
ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɰɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɧɚɞɚɧɢɣɦɨɦɟɧɬɩɨɬɪɟɛɚɜ 
ɭɫɟ ɛɿɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ȿɁɇɉ) ɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɬɶɫɹɧɟɜɩɨɜɧɿɣɦɿɪɿ. ɐɟɤɨɧɰɟɧɬɪɭɽ 
ɜɟɥɢɤɭɭɜɚɝɭɧɚɩɢɬɚɧɧɿɹɤɨɫɬɿɫɬɜɨɪɸɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ȿɁɇɉ, ɹɤɿ ɿɫɧɭɸɬɶ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɚɛɨ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶɫɹ ɮɿɪɦɚɦɢ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɸɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɱɟɪɟɡɬɟɳɨ: 
1. ȱɫɧɭɽ ɧɟɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɧɟɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨ ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɧɚɲɤɨɞɭɜɢɜɱɟɧɧɹɫɚɦɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ.  
2. ȿɁɇɉ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɲɤɨɥɿ, ɱɚɫɬɨ ɩɿɞɤɨɪɹɸɬɶɫɹ  ɪɿɡɧɢɦ 
ɞɢɡɚɣɧɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɩɪɢɧɰɢɩɚɦ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɨɫɬɿ ɜ 
ɩɪɚɜɢɥɚɯɧɚɜɿɝɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨ 
ɿɫɬɨɬɧɢɯɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɭɫɤɥɚɞɧɟɧɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɤɪɟɦɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ.  
3. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ȿɁɇɉ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɪɿɡɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɨɬɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɨɫɜɿɬɢ, ɥɨɝɿɱɧɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɭ, 
ɞɨɪɟɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɬɚɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ.  
4. ɉɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɱɚɫɬɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɣ 
ɟɮɟɤɬ, ɧɚɹɤɢɣɦɚɽɛɭɬɢɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɡɚɫɿɛ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɐɟɣ ɚɫɩɟɤɬ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ – ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɯ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ, ɿɧɲɢɯɡɚɫɨɛɿɜɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
5. Ɉɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɡɦɿɫɬɭ ɞɨ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜɿɤɨɜɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɭɭɱɧɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɬɢɩɭȿɁɇɉ, 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɩɪɢɧɰɢɩɢ «ɡɨɧɢɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ» ɞɢɬɢɧɢ.  
ȼɢɳɟ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɹɤ ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɝɪɭɩɨɜɿɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱦɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȿɁɇɉ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɧɨɫɿɣ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɡɚɥɢɲɚɽ ɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɦɢ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɨɛɪɚɡɧɨɝɨ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɚɠɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨȿɁɇɉ. ɐɟ 
ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɢɬɢɧɢ, ɧɟɡɚɜɞɚɸɱɢɲɤɨɞɢɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭɬɚɟɦɨɰɿɣɧɨɦɭɡɞɨɪɨɜ¶ɸɞɢɬɢɧɢ.  
Ɇɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ȿɁɇɉ ɽ ɩɨɲɭɤ ɹɤɨɦɨɝɚ ɛɿɥɶɲ ɞɨɰɿɥɶɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɜɧɨɝɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɞɨɫɹɝɬɢ ɭɫɩɿɯɭ ɜ ɰɶɨɦɭ. ɐɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɬɟ, ɳɨ ɱɢɫɥɟɧɧɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɿɿɩɫɢɯɿɱɧɨɟɦɨɰɿɣɧɿɩɨɬɪɟɛɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɢɬɢɧɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɩɨɡɚ 
ɭɜɚɝɨɸ. ɉɪɢɱɢɧɨɸ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɩɫɢɯɨɟɦɨɰɿɣɧɚ ɫɮɟɪɚ ɥɸɞɢɧɢ – ɰɟ ɫɤɥɚɞɧɢɣ 
ɛɚɝɚɬɨɦɿɪɧɢɣ ɮɟɧɨɦɟɧ, ɹɤɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ. Ⱦɥɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɞɨɰɿɥɶɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭɩɪɢɣɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɿɦɚɽ ɛɭɬɢ 
ɜɪɚɯɨɜɚɧɚ ɰɿɥɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ ɡ ɹɤɢɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ, ɞɢɡɚɣɧɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿ ɿ ɬɟɯɧɿɱɤɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ, ɹɤɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɽɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. ɏɨɱɚ 
ɜɢɦɨɝɢ ɜɫɿɯ ɰɢɯ ɬɢɩɿɜ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɮɭɧɤɰɿʀ, ɜɚɪɬɨɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹɫɚɦɟɧɚɬɢɯɬɢɩɚɯ ɜɢɦɨɝ, ɳɨ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɮɚɤɬɨɪɿɜɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹ. ɐɿɮɚɤɬɨɪɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɹ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, ɲɥɹɯɨɦ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯɬɚɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯɜɢɦɨɝ.  
ɉɪɚɤɬɢɤɚɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɲɢɪɨɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɱɚɫɬɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢ ɛɟɡ ɡɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɿ 
ɜɢɦɨɝɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ, ɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɥɸɞɫɶɤɨɝɨ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿ ɛɟɡ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɡ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɜɢɞɚɧɧɹ. Ɂɚɯɨɩɥɸɸɱɢɫɶ ɛɚɝɚɬɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜɨɧɢ 
ɧɟɪɿɞɤɨɡɚɛɭɜɚɸɬɶɩɪɨɬɟ, ɳɨɨɛɫɹɝɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢɨɛɦɟɠɟɧɢɣɱɚɫɨɦ, 
ɳɨɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɧɚɣɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɩɥɚɧɨɦ. 
ɋɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿɮɚɤɬɨɪɢ.  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɹɤ ɿ ɿɧɲɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɧɟɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɯ ɡɦɿɧ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ ɬɚ ɫɬɚɧɿ 
ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɭɱɧɿɜ. Ⱦɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɦɟɬɢ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɩɚɦ
ɹɬɚɬɢɩɪɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿɧɨɪɦɚɬɢɜɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡ 
ɉȿɈɆɞɥɹɞɿɬɟɣɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭ (1 ɤɥɚɫ - 10 ɯɜɢɥɢɧ, 2-5 ɤɥɚɫɢ - 15 ɯɜɢɥɢɧ, 6-7 - 20 
ɯɜɢɥɢɧ, 8-9 -25 ɯɜɢɥɢɧ , 10-11, ɭɱɧɿɬɟɯɧɿɤɭɦɿɜ-30 ɯɜɢɥɢɧ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ - 1 ɝɨɞɢɧɚ), 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɱɢ ɩɨ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɸ ɰɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɚɛɨ ɮɿɤɫɨɜɚɧɭ 
ɩɟɪɟɪɜɭ, ɳɨɧɟɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɨɥɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ.  
Ⱦɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɡɨɪɨɜɢɣ ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪ ɫɥɿɞ ɬɚɤɨɠ 
ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɮɿɡɿɨɥɨɝɨɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɤɨɥɿɪɧɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦ: 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɧɶɨɡɟɥɟɧɨʀ ɞɿɥɹɧɤɢ 
ɫɩɟɤɬɪɭ ɞɥɹ ɤɨɥɶɨɪɭ ɬɥɚ ɿ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɪɚɧɭ (ɫɜɿɬɥɢɣ ɮɨɧ, ɬɟɦɧɿ ɥɿɬɟɪɢ), ɚ 
ɬɚɤɨɠɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɱɢɫɥɚ ɤɨɥɶɨɪɿɜ (ɧɟɛɿɥɶɲɟ 3 ɞɥɹ ɬɟɤɫɬɭ ɿ 7 
ɞɥɹ ɝɪɚɮɿɤɢ). Ⱦɥɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɩɪɢɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɬɢɞɚɬɱɢɤɢɱɚɫɭɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɠɟ ɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɬɚ ʀɯ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ. Ɂ ɜɟɥɢɤɨɸ 
ɨɛɟɪɟɠɧɿɫɬɸ ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭɬɚɤɡɜɚɧɢɣɧɚɜ
ɹɡɚɧɢɣɪɢɬɦɪɨɛɨɬɢ 
[2, 5, 6]. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢɡɨɪɨɜɨɝɨ  ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ, ɳɨ ɫɢɞɢɬɶ ɩɟɪɟɞ ɟɤɪɚɧɨɦ ɦɨɧɿɬɨɪɚ, ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɢɣɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ: ɭ ɣɨɝɨ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɨɝɨɡɟɤɪɚɧɭɨɛ
ɽɤɬɚɿɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɣɨɝɨɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɢɣ (ɱɭɬɬɽɜɢɣ) ɨɛɪɚɡ. 
Ɏɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɨɫɧɨɜɨɸ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɰɟɩɬɢɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɭ ɽ ɪɨɛɨɬɚ ɡɨɪɨɜɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ.  
ȱɫɧɭɽ ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɧɨɪɦɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡɨɪɨɜɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɚɬɨɪɚ [1, 2]:  
1) ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɶɨɛ
ɽɤɬɚɩɨɜɢɧɧɚɥɟɠɚɬɢɜɩɟɜɧɢɯɦɟɠɚɯ;  
2) ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɿɫɬɶɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɳɨɞɨɬɥɚɩɨɜɢɧɧɚɜɢɛɢɪɚɬɢɫɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɪɨɡɦɿɪɿɜ ɨɛ
ɽɤɬɭ: ɱɢɦ ɦɟɧɲɟ ɣɨɝɨ ɪɨɡɦɿɪ, ɬɢɦ ɜɢɳɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɣɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɿɫɬɶ;  
3) ɫɥɿɞ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɭ ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɨɤɨ ɦɚɽ ɞɨ 
ɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɠɨɜɬɨɡɟɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɧɚɣɦɟɧɲɭ - ɞɨ ɮɿɨɥɟɬɨɜɨɝɨ ɿ 
ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ;  
4) ɪɨɡɦɿɪ ɫɢɦɜɨɥɭ ɩɨɜɢɧɟɧ ɛɭɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɢɣ ɡ ɝɨɫɬɪɨɬɨɸ ɡɨɪɭ ɥɸɞɢɧɢ; 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɤɨɠ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɿɫɬɶ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ;  
5) ɜɫɟ ɩɨɥɟ ɡɨɪɭ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɽɬɶɫɹ ɨɤɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɛɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɡɨɧɢ: 
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɝɨɡɨɪɭ, ɞɟɧɚɣɛɿɥɶɲɱɿɬɤɨɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɞɟɬɚɥɿ; ɹɫɧɨɝɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɞɟ 
ɦɨɠɧɚɜɩɿɡɧɚɬɢ ɨɛ
ɽɤɬ ɛɟɡ ɞɪɿɛɧɢɯɞɟɬɚɥɟɣ; ɩɟɪɢɮɟɪɢɱɧɨɝɨ ɡɨɪɭ, ɞɟ ɩɪɟɞɦɟɬɢ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ, ɚɥɟɧɟɪɨɡɩɿɡɧɚɸɬɶɫɹ;  
6) ɡɨɪɨɜɟɜɿɞɱɭɬɬɹɧɚɪɨɫɬɚɽɿɫɩɚɞɚɽɩɨɫɬɭɩɨɜɨ, ɜɫɭɦɿɰɟɣɱɚɫɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
0,5 ɫɟɤɭɧɞɢ.  
Ɂɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɹɜɢɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɫɩɪɢɹɸɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ 
ɭɦɨɜɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɡɨɪɨɜɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ [2, 7, 8] 
ɉɪɢɧɰɢɩɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ.  
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɜɚɝɢ ɽ ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɿ ɫɢɧɿɣ ɤɨɥɶɨɪɢ, 
ɞɚɥɿ ɠɨɜɬɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ ɬɚ ɛɿɥɢɣ. Ɍɨɦɭ ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɿ ɫɢɧɿɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɤɨɞɭɜɚɧɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲɜɚɠɥɢɜɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ. ɋɢɧɿɣɤɨɥɿɪ ɿɡɡɚ 
ɣɨɝɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɞɨ ɪɨɡɦɢɬɨɫɬɿ ɦɟɠ ɦɚɥɨɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɞɪɿɛɧɢɯ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨʀɱɿɬɤɨɫɬɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ.  
Ɍɚɦ, ɞɟɩɨɬɪɿɛɧɚ ɯɨɪɨɲɚɜɢɞɢɦɿɫɬɶɞɟɬɚɥɟɣɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɚ ɿ 
ɲɜɢɞɤɚ ʀɯ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ, ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɠɨɜɬɨɡɟɥɟɧɿ, ɠɨɜɬɿ ɬɚ ɨɪɚɧɠɟɜɿ 
ɤɨɥɶɨɪɢ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɧɚɣɛɿɥɶɲɱɿɬɤɟɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɧɚɫɿɬɤɿɜɤɭ 
ɨɤɚ.  
ȼɚɠɥɢɜɨ ɩɚɦ
ɹɬɚɬɢ, ɳɨ ɥɸɞɢ ɩɨɜ
ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɤɨɥɶɨɪɚɦɢ ɨɫɨɛɥɢɜɿ 
ɭɹɜɥɟɧɧɹ: ɱɟɪɜɨɧɢɣɤɨɥɿɪ - ɤɨɥɿɪɧɟɛɟɡɩɟɤɢ, ɡɟɥɟɧɢɣ - ɧɨɪɦɢɿɬ. ɞ.  
ɉɪɢɧɰɢɩɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ.  
Ʉɨɥɶɨɪɢɩɨɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ ɿɤɨɧɬɪɚɫɬɧɨɫɬɿ ɧɟɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɯɨɞɢɬɢɡɚɦɟɠɿ, ɹɤɿ 
ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɫɬɨɦɥɟɧɧɹ ɡɨɪɭ. Ɂɧɢɠɟɧɚ ɫɜɿɬɧɿɫɬɶ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɩɟɪɟɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹɦ
ɹɡɿɜɤɪɢɲɬɚɥɢɤɚɨɤɚɿ, ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ, ɡɧɢɠɟɧɧɹɝɨɫɬɪɨɬɢɡɨɪɭ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɚ ɹɫɤɪɚɜɿɫɬɶ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɤɨɥɿɪɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ.  
ɋɥɿɞ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɿɞɦɨɜɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɫɬɿɜ ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ, 
ɡɚɦɿɧɸɸɱɢ ʀɯ ɤɨɧɬɪɚɫɬɚɦɢ ɩɨ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɛɿɥɶɲ ɤɨɦɮɨɪɬɧɢɦɢ ɞɥɹ ɝɥɹɞɚɱɚ. 
Ȼɚɠɚɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜɡɚɽɦɧɨ 
ɞɨɩɨɜɧɸɸɱɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ ɩɪɢɧɰɢɩ ɤɨɥɿɪɧɨɝɨ ɛɚɥɚɧɫɭ 
ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɬɨɧɭɝɚɦɢɞɨɫɿɪɨɝɨ).  
ɉɪɢɧɰɢɩɟɦɨɰɿɣɧɨʀɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ.  
Ʉɨɥɶɨɪɢɩɨɜɢɧɧɿɜɢɤɥɢɤɚɬɢɟɦɨɰɿɣɧɭɪɟɚɤɰɿɸ, ɳɨɩɨɥɿɩɲɭɽɫɚɦɨɩɨɱɭɬɬɹ 
ɿ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ. ɋɬɢɦɭɥɸɸɱɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɽ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɚɧɟ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɿɪɧɿɣ ɝɚɦɿ ɬɟɩɥɢɯ ɿ ɯɨɥɨɞɧɢɯ ɤɨɥɶɨɪɿɜ. Ɍɟɩɥɿ ɤɨɥɶɨɪɢ, ɹɤ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɢɫɬɭɩɚɸɱɿ ɬɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɿ, ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɿ ɭɬɪɢɦɭɸɬɶ ɭɜɚɝɭ, ɯɨɥɨɞɧɿ, 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɿ ɱɚɫɬɿɲɟ ɹɤ ɮɨɧɨɜɿ, ɧɚɞɚɸɬɶ ɤɨɦɩɟɧɫɭɸɱɢɣ ɜɩɥɢɜ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɤɨɥɿɪɧɨʀ ɱɭɬɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ.  
Ɂɬɨɱɤɢɡɨɪɭɟɦɨɰɿɣɧɨʀɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɤɨɥɶɨɪɨɜɿɣɩɚɥɿɬɪɿɟɤɪɚɧɧɢɯɤɚɞɪɿɜɧɟ 
ɫɥɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ: ɩɟɪɟɜɚɠɧɢɣ ɿ ɝɧɿɬɸɱɢɣ ɬɟɦɧɨɮɿɨɥɟɬɨɜɢɣ, ɯɨɥɨɞɧɢɣ 
ɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɢɣ, ɹɫɤɪɚɜɢɣ ɥɢɦɨɧɧɨɠɨɜɬɢɣ ɿ ɡɟɥɟɧɨɠɨɜɬɢɣ, ɛɥɿɞɨɪɨɠɟɜɢɣ ɿ 
ɞɟɹɤɿɿɧɲɿɜɿɞɬɿɧɤɢɿɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɿɪɟɚɤɰɿʀ.  
ȼɿɞɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɚɛɨɚɧɿɦɚɰɿʀɩɨɜɢɧɧɿɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɪɨɡɞɿɥɢ, ɹɤɿɜɚɠɤɨ 
ɡɪɨɡɭɦɿɬɢɜ ɡɜɢɱɚɣɧɨɦɭɜɢɤɥɚɞɿ. ɍɰɶɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɢɬɪɚɬɢɱɚɫɭɞɥɹ ɬɢɯ, ɹɤɢɯ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɭ 5-10 ɪɚɡɿɜ ɦɟɧɲɟ ɜ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɨɦ. 
ȼɿɞɟɨɤɥɿɩɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɦɚɫɲɬɚɛ ɱɚɫɭ ɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ ɭ 
ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɿɣ, ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɨɸɚɛɨɜɢɛɿɪɤɨɜɨʀɡɣɨɦɰɿ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɹɜɢɬɢ ɝɨɥɨɜɧɿ ɝɪɭɩɢɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɳɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɡɨɪɨɜɨɝɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɩɪɢ 
ɨɪɝɚɧɿɳɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɹ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ [1, 2, 3, 7, 8].  
Ɏɚɤɬɨɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɥɶɨɪɿɜ.  
1. ɇɚɣɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬɶ ɭɜɚɝɭ ɱɟɪɜɨɧɢɣ ɿ ɫɢɧɿɣ ɤɨɥɶɨɪɢ, ɩɨɬɿɦ 
ɠɨɜɬɢɣ, ɡɟɥɟɧɢɣ ɬɚ ɛɿɥɢɣ. Ɉɞɧɚɤ ɫɢɧɿɣ ɤɨɥɿɪ ɦɚɥɨɩɪɢɞɚɬɧɢɣ ɞɥɹ ɞɪɿɛɧɢɯ 
ɝɪɚɮɿɱɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ, ɳɨɜɢɦɚɝɚɸɬɶɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨʀɱɿɬɤɨɫɬɿɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ. Ⱦɥɹɰɢɯ 
ɰɿɥɟɣɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɠɨɜɬɨɡɟɥɟɧɿ, ɠɨɜɬɿɬɚɨɪɚɧɠɟɜɿɤɨɥɶɨɪɢ.  
2. ɋɥɿɞ, ɩɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɿɞɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɜɿɞ ɫɜɿɬɥɨɜɨɝɨ (ɹɫɤɪɚɜɨɫɬɿ) 
ɤɨɧɬɪɚɫɬɭ, ɡɚɦɿɧɸɸɱɢɣɨɝɨɤɨɧɬɪɚɫɬɚɦɢɤɨɥɶɨɪɿɜ.  
3. Ɂɬɨɱɤɢɡɨɪɭɟɦɨɰɿɣɧɨʀɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿɧɟɫɥɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɟɦɧɨ-
ɮɿɨɥɟɬɨɜɢɣ, ɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɢɣ, ɥɢɦɨɧɧɨɠɨɜɬɢɣ, ɠɨɜɬɨɡɟɥɟɧɢɣ, ɛɥɿɞɨɪɨɠɟɜɢɣ ɿ 
ɞɟɹɤɿɿɧɲɿɜɿɞɬɿɧɤɢɿɩɨɽɞɧɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɿɪɟɚɤɰɿʀ.  
Ɉɞɧɚɤ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɫɿɛɧɢɤɚ ɱɨɪɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɛɿɥɨɦɭ ɬɥɿ - ɰɟ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ, ɚɥɟ ɧɟ ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɢɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɚɫɬ ɤɨɥɶɨɪɿɜ 
ɜɢɤɥɢɤɚɽɞɨɞɚɬɤɨɜɭɫɬɨɦɥɸɜɚɧɿɫɬɶɬɨɝɨ, ɤɨɝɨɧɚɜɱɚɸɬɶ. ɍɧɢɤɧɭɬɢɰɶɨɝɨɦɨɠɧɚ 
ɩɪɨɫɬɢɦɩɿɞɛɨɪɨɦɤɨɥɿɪɧɨʀɩɚɪɢɬɟɤɫɬ - ɬɥɨ.  
Ⱦɥɹ ɤɨɥɶɨɪɭ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ ɤɪɚɳɟ ɩɿɞɯɨɞɢɬɶ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɣ ɱɨɪɧɢɣ, 
ɯɨɱɚɦɨɠɥɢɜɿ ɣɜɚɪɿɚɧɬɢ (ɬɟɦɧɨɤɨɪɢɱɧɟɜɢɣ, ɬɟɦɧɨɫɢɧɿɣ ɿ ɬ. ɞ.). Ⱦɥɹɬɥɚɫɥɿɞ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦ
ɹɤɿɩɚɫɬɟɥɶɧɿɬɨɧɢ, ɩɪɢɱɨɦɭɤɪɚɳɢɣɜɿɡɭɚɥɶɧɢɣɟɮɟɤɬɞɚɽɧɟ 
ɫɭɰɿɥɶɧɚɡɚɥɢɜɤɚɬɥɚɜɢɛɪɚɧɢɦɤɨɥɶɨɪɨɦ, ɚɦ
ɹɤɟɪɚɫɮɨɤɭɫɨɜɚɧɟɬɟɤɫɬɭɪɧɟɬɥɨ. 
ɍɦɟɠɚɯ ɨɞɧɨɝɨ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɤɨɥɿɪ ɿ ɬɟɤɫɬɭɪɚ ɬɥɚ ɦɚɸɬɶ ɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹ 
ɧɟɡɦɿɧɧɢɦɢɞɥɹɜɫɿɯɫɬɨɪɿɧɨɤ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɞɨɰɿɥɶɧɢɦɢɽɧɚɫɬɭɩɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ:  
- ɧɚɦɚɝɚɬɢɫɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɟɛɿɥɶɲɟɱɨɬɢɪɶɨɯɤɨɥɶɨɪɿɜ;  
- ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɨɧɬɪɚɫɬɢ, ɳɨɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɢɥɶɧɿɫɬɿɣɤɿɟɮɟɤɬɢ;  
- ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɠɨɜɬɨɝɨ ɬɚ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɿɜ ɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ ɚɛɨ 
ɜɡɚɝɚɥɿɥɿɤɜɿɞɭɜɚɬɢ;  
- ɧɚɞɚɜɚɬɢɩɟɪɟɜɚɝɭɡɚɫɩɨɤɿɣɥɢɜɢɦɤɨɥɶɨɪɚɦ: ɱɢɫɬɨɡɟɥɟɧɢɣ, ɨɥɢɜɤɨɜɢɣ, 
ɠɨɜɬɨɡɟɥɟɧɢɣ;  
- ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɤɨɥɿɪɞɥɹɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹ (ɱɨɪɧɢɣ).  
- ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɹɤɫɬɚɛɿɥɿɡɭɸɱɿɤɨɥɶɨɪɢ - ɬɟɩɥɿɬɟɦɧɿɬɨɧɢ (ɤɨɪɢɱɧɟɜɿ);  
- ɜɠɢɜɚɬɢ ɯɨɥɨɞɧɿ, ɬɟɦɧɿ ɤɨɥɶɨɪɢ (ɬɟɦɧɨɫɿɪɢɣ, ɱɨɪɧɨɤɨɪɢɱɧɟɜɢɣ, 
ɬɟɦɧɨɡɟɥɟɧɨɫɢɧɿɣ) ɹɤɿɡɨɥɸɸɱɿɿɬɚɤɿ, ɳɨɩɪɢɝɧɿɱɭɸɬɶɪɨɡɞɪɚɬɭɜɚɧɧɹ.  
Ɏɚɤɬɨɪɢɩɪɨɫɬɨɪɨɜɨɝɨɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
Ɉɛ¶ɽɤɬɢɜɩɨɥɿɡɨɪɭɦɚɸɬɶɛɭɬɢɪɨɡɦɿɳɟɧɿɧɚɛɥɢɡɶɤɿɣɜɿɞɫɬɚɧɿɨɞɢɧɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ;  
ɜɿɡɭɚɥɶɧɿɟɥɟɦɟɧɬɢɨɛ¶ɽɞɧɭɸɬɶɫɹɡɚɩɨɞɿɛɧɿɫɬɸɩɪɨɰɟɫɿɜ;  
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ;  
ɧɟ ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɜɿɡɭɚɥɶɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɞɟɬɚɥɹɦɢ, ɹɫɤɪɚɜɢɦɢ ɿ 
ɤɨɧɬɪɚɫɬɧɢɦɢɤɨɥɶɨɪɚɦɢ;  
ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɩɚɦ
ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɥɶɨɪɨɦɚɛɨɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɧɹɦ.  
Ɏɚɤɬɨɪɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɭɜɚɝɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɫɯɟɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɿɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɡɜ
ɹɡɤɿɜ;  
ɱɟɪɝɭɜɚɬɢɜɿɡɭɚɥɶɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɡɚɭɞɿɚɥɶɧɨɸɿɬɞ.;  
ɡɚɦɿɧɹɬɢɨɞɧɿɨɩɟɪɚɰɿʀɧɚɿɧɲɿ.  
ȿɫɬɟɬɢɱɧɿɮɚɤɬɨɪɢ:  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ 
ȿɁɇɉ; 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɥɿɪɧɨɝɨ ɤɨɥɨɪɢɬɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ȿɁɈɉ ɬɚ ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ;  
ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿɫɬɶɿɜɢɪɚɡɧɿɫɬɶɝɪɚɮɿɱɧɢɯɿɡɨɛɪɚɠɭɜɚɥɶɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜ.   
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ȿɁɇɉ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɿ ɜɿɤɨɜɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɭɱɧɿɜ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɮɚɤɬɨɪɚɦ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɭɬɬɽɜɨ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɫɚɧɿɬɚɪɧɢɯɧɨɪɦɪɨɛɨɬɢ 
ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɰɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɩɪɢɡɜɟɞɟ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɨ ɧɢɡɶɤɨʀ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɿɧɚɜɿɬɶɡɚɜɞɚɬɢɲɤɨɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ 
ɚɛɨɫɬɚɧɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹɭɱɧɹ.  
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